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-Parleu-nos dels inicis, si us 
plau. Com va arrencar el Con-
curs Internacional de Gossos 
d’Atura de Castellar de n’Hug?
Josep.- Des d’últims dels anys 
50 es feia un concurs de gossos 
a Ribes de Freser. Va ser el pri-
mer que es va fer a Catalunya. 
Tenia molta nomenada i l’havia 
impulsat el veterinari d’allí, don 
Agustín Franco Franco, que era 
molt amic del nostre pare. Bé. 
Tot plegat van passar dues coses: 
l’una, que Don Agustín li dema-
nés reiteradament al nostre pare 
que deixés participar “a los chicos”, 
és a dir, que ens deixés participar 
a nosaltres dos en el concurs. 
Llavors no era tant difícil trobar 
pastors, però per a participar-hi 
era més complicat. Don Agustín 
va voler tant sí com no que anés-
sim al concurs ja que sabia que 
ens defensàvem molt bé amb els 
gossos. Fins i tot va modificar les 
dates per facilitar-nos les coses. 
I ja ens tens cap al Concurs. I la 
segona de les coses que va passar 
és que Don Agustín va perdre 
la vida, aquell mateix any, en 
accident de moto.  El concurs de 
Ribes, que aquell any, per cert, 
va guanyar el meu germà, es va 
deixar de fer.
Joan.- Érem joves. Encara no te-
níem 20 anys i estàvem carregats 
de força. Ens va agradar aquell 
muntatge, aquell espectacle. I, a 
més, si la primera vegada que hi 
participes t’emportes el primer 
premi, oi? Com diu el Josep, amb 
la mort de Don Agustín, que era 
l’ànima del concurs de Ribes, 
aquest es va deixar de fer. 
Josep.- La veritat és que qui més 
va empènyer per fer el concurs a 
Castellar va ser el meu germà. No 
parava de dir: “l’hem de fer aquí, 
l’hem de fer aquí”.
-Per tant, no fent-se a Ribes, 
us veu animar per portar-lo a 
Castellar de n’Hug?
Joan.- Sí, sí. Així va ser.
Josep.- Ep! Va ser així, però cal 
dir que abans vam demanar per-
mís. Vam anar a Ribes de Freser i 
vam parlar amb l’alcalde, amb el 
veterinari i amb la guàrdia civil. 
Els vam demanar si ho podíem fer 
a Castellar i no ens hi van posar 
cap impediment. Això va ser uns 
anys després que es deixés de fer 
a Ribes. Mentrestant s’havia estat 
fent a Oñate. Ja devem passar pels 
anys 1955 i 1956?.
Joan.- El d’Oñate estava molt 
ben muntat... ens pagaven els jor-
nals, el viatge i l’estada. Allò valia 
molts diners i, de fet, aquesta era 
una de les raons per les quals ens 
semblava difícil de fer un concurs 
a Castellar de n’Hug. D’on treurí-
em els diners?
La Festa del Gos d’Atura de 
Castellar de N’Hug: 50 anys 
d o s s i e r JoRDI PARDINILLA
 ENtREviStA A JOAN i JOSEP ARmENgOU CASALS
“El gos d’atura català ha perdut 
protagonisme en el Concurs”
L’estona divertida que passes amb els germans Joan i Josep Armengou Casals de 
Castellar de n’Hug era i és motiu suficient per haver acceptat de fer-los l’entrevista 
que m’han proposat els companys de L’erol. et fan riure de veritat amb les anècdotes 
que t’expliquen i, sobretot, com les expliquen. Algunes vegades, segur, penso jo, que 
hi posen més pa que formatge en la dramatització de les seves explicacions. Però jo 
ja ho vull! Aquesta no serà la primera vegada que la revista els entrevista (bé, tots dos 
junts, potser sí). Ja fa uns anys, un article de ramon Viladés, sota el títol de “Pastors, ra-
mats i gossos d’atura”, recollia les explicacions de Josep Armengou. el protagonista 
surt fotografiat a peu d’estufa, a la Fonda de cal Fanxicó, el negoci familiar a Castellar 
de n’Hug. i en aquell reportatge d’últims dels anys 90 també es parlava del Concurs 
internacional de Gossos d’Atura de Castellar de n’Hug ja que foren el Joan i el Josep 
Armengou els pares de la criatura. enguany, que farà 50 anys de Concurs, tocava fer-
los els honors a tots dos.
Els dos germans, a peu de carrer, 
a Castellar de n'Hug, aquest mes 
d'abril. (FOtO: JORdi PaRdiniLLa)
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-Bé. Però us en veu sortir, no?
Josep.- Vam tenir la sort que 
l’alcalde de Berga de llavors, el 
senyor Noguera, ens va donar un 
cop de mà molt important, a nivell 
econòmic. Sense el seu ajut no ho 
hauríem pas pogut fer.
-Perquè, el primer concurs ja 
va ser internacional?
Josep.- Sí, sí. Venien pastors 
d’arreu, és clar.
Joan.- Sí. Volíem fer el mateix 
que s’estava fent a la resta dels 
concursos on havíem participat. 
I per fer això calien diners. Qui 
va estar molt content va ser el 
pare, oi? –li demana el Joan al 
seu germà–.
Josep.- (Riuen tots dos). Estava 
emprenyat de veres. Ens dedi-
càvem al concurs a tota hora i 
anàvem ben cansats... el pare ben 
emprenyat! S’havien de preparar 
les marques i el tancat per a les 
ovelles amb el boix que havíem 
aplegat. No parava de dir-nos que 
hi dedicàvem molt esforç.
-I què? Quin any va ser el 
primer?
Josep.- Coi! Si fa 50 anys! Doncs, 
calcula. El 1962, no?
-I s’ha fet sempre, de forma 
ininterrompuda?
Tots dos fan que sí amb el cap. 
(No és ben bé cert del tot. L’any 
1964 no es va celebrar degut a 
una epidèmia de febre aftosa a 
la comarca, segons hem pogut 
llegir al web del concurs de gossos 
d’atura).
-I no recordeu pas qui va gua-
nyar aquell primer any i el 
nom del gos, oi?
Josep.- Ai caram! Jo vaig gua-
nyar, amb el brillant. Bé. Vaig 
guanyar jo, però el jurat va fer 
desempatar a dos pastors bascos 
que havien quedat segon i tercer. 
I no sé que va passar que l’un per 
l’altre van donar-los els premis 
de primer i segon i ja em veus a 
mi amb el tercer premi. Això no 
es fa, tu!
-Vol dir?
Josep.- Mira si és ben cert que 
el pastor que van fer anar a Bar-
celona, per entrevistar-lo per 
Televisión Española, vaig ser jo. 
Saps qui era Federico Gallo, no? 
Doncs, Federico Gallo va ser qui 
em va fer l’entrevista. Vam anar-
hi amb el veterinari de la Pobla de 
Lillet i ... vaig deixar anar algunes 
mentides, grosses, però no ho 
escriguis això.
-Que Déu m’agafi confessat! 
Les que em deu estar expli-
cant ara...
Josep.- No ho posis eh!
-Com quines? 
Josep.- No recordo ara... Més que 
mentides, eren exageracions. Per 
exemple, recordo que li volia fer 
veure que el gos d’atura és molt 
intel·ligent i no se’m va acudir res 
més que dir-li que el gos català era 
capaç de recollir i portar un ramat 
d’ovelles, tot sol, des de més d’un 
quilòmetre... (i riu)...
-A veure. De tots dos, qui ho 
feia millor
Josep.- El meu germà.
Joan.- Home! De tots dos, qui 
més s’ha dedicat al ramat he estat 
jo, sí. I sempre he tingut ull pels 
animals, i més pels gossos.
Josep.- Tothom quedava emba-
dalit, a més, amb el vestit de pastor 
que portava. Anava sempre per-
fecte... esclops, barretina, sarró... 
No n’hi havia cap com ell!
Anys 60, Joan Armengou, (a 
l'esquerra), amb altres pastors de 
diferents indrets de l'Estat espanyol. 
(FOtO: aRxiu FamíLia aRmEngOu)
Anys 60. Joan Armengou, 
participant en el concurs de gossos 
d'atura de Castellar de n'Hug. (FOtO: 
aRxiu FamíLia aRmEngOu)
El Joan havia aixecat "admiració" 
per l'habilitat que tenia amb els 
gossos però també pel vestuari típic 
i tradicional de pastor que utilitzava 
habitualment en els concursos. 
Aquí, en una fotografia de primers 
dels anys 60, amb esclops de fusta. 
(FOtO: aRxiu FamíLia aRmEngOu)
un dels molts premis aconseguits 
per Josep Armengou, a la dècada 
dels 60. (FOtO: aRxiu FamíLia aRmEngOu)
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-I perquè ara el gos d’atura 
té menys protagonisme en 
el concurs? La majoria són 
gossos border collie...
Joan.- Aviat ho entendràs. Avui 
el concurs és un circ. És un es-
pectacle. I aquest animal és viu, 
elèctric... es mou ràpid i fa molta 
patxoca...
Josep.- ... sí, sí. Però deixa el gos 
sol, a la muntanya, amb un ramat 
d’ovelles i dóna-les per mortes. Ja 
pots anar-les a buscar al riu (es 
posen tots dos a riure).
-No serveix per guardar ove-
lles?
Josep.- No home! No és això. És 
que aquests gossos que vénen al 
concurs han estat preparats per al 
concurs. I prou. Aquests que vé-
nen a concurs no serien útils per 
a la feina del pastor. M’entens?
Joan.- És clar que t’entén. No es 
pas tant difícil... Aquests gossos 
els ensenyen a menar un ramat 
petit i els preparen per al concurs. 
Amb tot això, és clar, el gos d’atu-
ra català ha perdut protagonisme 
en el concurs.
Josep.- No l’han sabut protegir. 
No li donen protagonisme i ara 
sembla que els borders aquests són 
millors. I això no és així. És més, 
prou que li ho vam demostrar...
-A qui?
(Tornen a riure tots dos).
Joan.- Al veterinari de la Pobla de 
Lillet, que era membre del jurat, 
el Ramon García.
Josep.- Li vaig dir. (En castellà) 
“Mira García... Este perro no sirve 
para esto y te lo voy a demostrar. 
El año que viene, no gana”. I em 
contestà: “Eso no te lo crees. Este 
perro es muy bueno”. De seguida 
li vaig haver fet el vestit al gos. 
Això va passar el primer any que 
va guanyar un border d’aquests. 
L’any següent, el meu germà i jo 
vam posar-hi un ramat de més 
de 70 ovelles i quan al border li va 
tocar concursar, va quedar acla-
parat. Els nervis el dominaren. 
Per a un grup de 15-20 ovelles, 
perfecte! Però per a ramats, si no 
se’ls ha ensenyat abans, és clar, 
res de res. I així va ser com aquell 
gos va quedar amorrat a terra i 
no sabia com ho havia de fer, per 
molt que el pastor li anava donant 
indicacions. I, en acabar, em vaig 
acostar al García i li etzibo: “eres un 
buen veterinario, pero de perros no 
entiendes nada”. (I tornen a riure 
tots dos...).
Joan.- Bé. No et creguessis que 
ens les teníem amb el veterinari. 
Era una bellíssima persona, un 
gran professional i sempre ens 
vam tenir molt de respecte. Era 
un gran home! Sempre estàvem 
de conya. 
-Poc que us ho podíeu ima-
ginar que el Concurs agafaria 
aquesta volada, oi?
Josep.- Gens! Ni pensar-hi!
Joan.- I sempre ha anat a més! És 
increïble la gentada que arriba per 
veure el Concurs.
-En deuen estar molt satis-
fets, no?
Josep.- Home!
Joan.- Ens fa sentir orgullosos, és 
clar. La vam endevinar, oi!
Josep.- Et vaig dir una vegada 
que tots els boits n’encerten una, 
no?
-Sí que és veritat! A una en-
trevista anterior. La recordo. 
Difícil d’oblidar. D’això... 
quan veuen tanta gent, i els 
beneficis que això comporta 
per a la zona, els deu satisfer 
encara més pensar en aquells 
inicis i en l’encert de la inici-
ativa...
Joan.- Avui és una festa impor-
tant a la comarca i hi ha molta 
gent que vénen pel Concurs. És 
una atracció turística molt im-
portant, sí.
Josep.- Satisfets, dius? (Riu). 
Que no n’estaries, tu? Poc pensà-
vem res, poc pensàvem res... Qui 
ho havia de dir!
-Ja us han fet un llibre? Els 
Armengou i el Concurs de 
Gossos d’Atura...
Josep.- En van fer un, una ve-
gada. Ara fa uns anys. No et diré 
més. Només que el van haver de 
retirar... no hi sortien els nostres 
noms! I no et diré més, que jo ja 
sé que tu ho escrius...
Fonts consultades
www.concursgossosdatura.com/
www.ajcastellardenhug.cat/
Jordi Pardinilla
un dels primers concurs 
organitzats a Castellar 
de n'Hug, a últims dels 
anys 50. A la fotografia 
veiem un jove, Josep 
Armengou. (FOtO: aRxiu 
FamíLia aRmEngOu)
un dels concurs celebrats a 
Castellar de n'Hug, a mitjan dels 
anys 80, amb en Joan Armengou 
en primer pla i, darrera, un dels 
seus nebots, Josep Armengou. 
Aquest últim, guanyador en 
múltiples ocasions del concurs. 
(FOtO: aRxiu FamíLia aRmEngOu)
